







































































































































































小５ 106（49.1） 110（50.9） 216（100.0）
中１ 99（42.9） 132（57.1） 231（100.0）






小５　男子 92（86.8） 14（13.2） 106（100.0）
　　　女子 107（98.2） 2（ 1.8） 109（100.0）
合計 199（92.6） 16（ 7.4） 215（100.0）
中１　男子 93（93.9） 6（ 6.1） 99（100.0）
　　　女子 121（91.7） 11（ 8.3） 132（100.0）
合計 214（92.6） 17（ 7.4） 231（100.0）
表３　「聞いてもらえる」群別相談する人の有無 （％）
いる いない 合計
小５　聞いてもらえる群 176（95.7） 8（ 4.3） 184（100.0）
　　　聞いてもらえない群 22（73.3） 8（26.7） 30（100.0）
合計 198（92.5） 16（ 7.5） 214（100.0）
中１　聞いてもらえる群 186（95.9） 8（ 4.1） 194（100.0）
　　　聞いてもらえない群 27（77.1） 8（22.9） 35（100.0）





































































































































































































平均点 3.9 3.1  11.373 ***







































































Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
男子　n＝106 75.0 81.5 88.6 50.4 78.6 79.3 79.3



















Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
小５　n＝215 75.6 82.4 88.6 46.6 81.7 79.8 79.8


































自尊感情 家族 友達 学校
得点


















自尊感情 家族 友達 学校
得点







Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
男子　n＝99 66.8 71.2 82.7 40.1 75.8 78.8 78.8

































自尊感情 家族 友達 学校
得点









★何もやる気がしないこと 216　4.2 230　3.7 4.817 ***
★イライラすること 216　3.9 230　3.5 3.724 ***
★だれかに怒りをぶつけたいと思ったこと 216　4.1 230　3.9 1.392 n.s.
★何かに集中できないこと 215　4.1 230　3.6 4.679 ***
　よく眠れた 216　4.2 229　4.0 2.021 *
平均点 215　4.1 227　3.7 4.545 ***
★逆転項目 * p＜.05，*** p＜.001
表９　QOL得点に対する「不登校意識」、「聞いてもらえる」の２要因の分散分析結果
学年 不登校意識 聞いてもらえる 交互作用
小５ F（1,234）＝17.185 *** F（1,234）＝25.877 ***
F（1,234）＝0.275
n.s.






















































Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
不登校意識群　n＝169 65.3 73.1 77.0 34.8 73.9 67.6 67.6





















































































n 平均値 n 平均値
ぜんぜんない 99 82.9 102 74.5
ほとんどない 47 75.0 58 69.5
あまりない 16 67.9 13 59.2
たまにある 29 64.1 31 58.4
ときどきある 17 67.3 17 55.9
いつもある 7 61.9 8 55.2




Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
不登校意識群　 n＝181 57.5 58.5 73.0 32.1 68.8 69.9 69.9











































ｎ 平均値 ｎ 平均値 ｔ値
★何もやる気がしないこと 48 2.9 182 3.9 －6.075 ***
★イライラすること 48 2.8 182 3.6 －4.441 ***
★だれかに怒りをぶつけたいと思ったこと 48 3.1 181 4.1 －4.889 ***
★何かに集中できないこと 48 2.9 182 3.8 －4.903 ***
　よく眠れた 48 3.5 181 4.1 －2.337 *
平均点 48 3.0 179 3.9 －6.798 ***



























ｎ 平均値 ｎ 平均値 ｔ値
★何もやる気がしないこと 47 3.4 169 4.5 －5.607 ***
★イライラすること 47 2.9 169 4.1 －7.165 ***
★だれかに怒りをぶつけたいと思ったこと 47 3.1 169 4.3 －5.831 ***
★何かに集中できないこと 46 3.4 169 4.3 －4.857 ***
　よく眠れた 47 3.7 169 4.3 －2.776 *
平均点 46 3.4 169 4.3 －8.281 ***




Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
聞いてもらえる群　n＝184 77.7 83.5 90.4 48.7 85.1 82.1 82.1




















ｎ 平均値 ｎ 平均値 ｔ値
★何もやる気がしないこと 35 3.3 193 3.8 －2.628 **
★イライラすること 35 3.1 193 3.5 －2.033 *
★だれかに怒りをぶつけたいと思ったこと 35 3.5 192 4.0 －1.960 n.s.
★何かに集中できないこと 35 3.4 193 3.6 －1.234 n.s.
　よく眠れた 35 3.5 192 4.0 －2.617 **
平均点 35 3.3 190 3.8 －2.979 **




Well-being 自尊感情 家族 友達 学校
聞いてもらえる群　n＝193 70.3 75.2 87.9 40.2 81.3 83.0 83.0















 * p＜.05，** p＜.01，*** p＜.001
表17　「聞いてもらえる」群別精神的安定に関する得点の平均値（小５）
聞いてもらえない群 聞いてもらえる群 ｔ検定
ｎ 平均値 ｎ 平均値 ｔ値
★何もやる気がしないこと 30 3.4 185 4.4 －4.162 ***
★イライラすること 30 2.9 185 4.0 －5.399 ***
★だれかに怒りをぶつけたいと思ったこと 30 3.0 185 4.2 －4.213 ***
★何かに集中できないこと 30 3.1 184 4.2 －5.790 ***
　よく眠れた 30 3.5 185 4.3 －2.763 **
平均点 30 3.2 184 4.2 －7.446 ***
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